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E R E A L E S 
P R E C I O S D E S U S C R I C I O N . 
E n Zaragoza, trimestre. . 10 reales. 
Fuera de la capital, i d . . . 12 » 
Ultramar y extranjero, i d . . 20 > 
Pago adelantado. 
PERIODICO MERCANTIL. DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
SE PUBLICA E N ZARAGOZA LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS. 
Para suscricion y correspondencia, 
dirigirse al Administrador del per iód i -
co, calle de Alfonso, n ú m . 2^ duplica-
do, piso segundo. 
" Anuncios y comunicados á precios 
convencionales. 
AÑO V. Miércoles 19 de Abril de 1882, NÚM. 448. 
tesimales, y llega ea su error hasta i 
suponer que hay viuos de 32° centesi-
males ó sea Salieron, solo porque estos 
grados no representan más que 15 de 
Cartier, escala que por lo visto supone 
dicho señor es por la que se guian 
nuestros cosecheros para conocer la 
parte de alcohol que tienen sus vinos. 
Fundado sin duda en esto, el señor 
Tablada dice que los vinos de 13*80 
Cartier p a g a r á n 4 francos 70, y si l l e -
gan á 15" adeudarán hasta 7 francos 
10, en vez de 3'50 que pagaban antes, 
Pero resulta, que los 13'80 Cartier 
representan 24° centesimales ó sea de 
Salieron, y los de 15° nada menos que 
32° centesimales. 
Ahora se nos ocurre preguutr r : 
¿Dónde ha visto el Sr. Tablada vinos 
de 32° centesimales? ¿Qué provincia de 
E s p a ñ a no solo podrá exportar, sino 
producir vinos de 20o"? 
¿A qué queda, pues, reducido todo 
cuanto de esta lamentable confusión 
deduce el Sr. Tablada? 
A nuestros vinicultores segurameu-
te que les impor tará muy poco lo que 
paguen los vinos de más de 20° cente-
simales, pues aun la mayor í a de los de 
Jerez solo tienen 18 y sabido es que 
son los m á s alcohólicos. 
Tampoco puede importarles mucho 
el aumento que tengan de derechos en 
Francia, los vinos que pasen de 16° 
centesimales, por la sencilla razón de 
que estos vinos tienen otros mercados 
más á propósito y de más convenien-
cia para el comercio y la producción . 
Las expediciones á las repúbl icas 
americanas, solo pueden hacerse con 
caldos muy alcohólicos, ó de lo con-
trario es preciso fortalecerlos con a l -
cohol, para que puedan sufrir los r igo-
res de las distintas variaciones de 
.temperatura porque han de pasar d u -
rante el viaje. 
Los vinos encabezados, allí como en 
todas partes son siempre no muy apre-
ciados, prefiriéndose los vinos puios 
que se pagan á tipos, más altos que en 
Francia, por lo mismo que allí tienen 
por necesidad que ser más fuertes. 
¿Qué cosechero de vinos de 16" cen-
tesimales, pudiendo venderlos más ca-
ros pa/a América , lia de llevarlos á 
Francia? 
Nosotros que en más de una oca-
sión hemos aplaudido los trabajos que 
el Sr. Hidalgo Tablada viene haciendo 
eu pró de la vinicul tura , abrigamos la 
firme creencia de que reconociendo 
su error, m i t i g a r á la alarma que ha 
creado desde lasculumuas de Los v i -
nos y los aceites, revista que lejos de 
haber defendido el tratado como cree-
mos tenia el deber, dada su misión en 
el estadio de la prensa, tan injusta-
mente lo ha combatido. 
Muchos periódicos que solo buscan 
el in te rés político, han reproducido el 
trabajo del Sr. Tablada; á su leaí tad 
acudimos para que reproduzcan la rec-
tificación á fin de que no se ex t r av íe 
la opinión públ ica. 
I I . 
En otro periódico de Madrid, que 
lleva por t í tu lo La, Epoca, pero que eu 
la cuest ión del tratado vive en otra y 
no en la época actual, ha aparecido 
un comunicado de un vin icul tor ara-
g o n é s , en el que á vuelta de grandes 
revueltas viene á querer demostrar 
que la rebaja de los derechos de núes 
, 
de estas vides; seria preferible por ser 
más económico , el sistema de desin-
fección. 
Con t inúa después este comunicante 
diciendo que Francia produce vinos 
con falta de finura, pastosidad, riqueza 
alcohól ica , capa color, bouquet, etc. 
La escasez de viuos que puedan dar 
á aquellas que ahora se produce las 
buenas cualidades que les faltan es de-
bido á la invas ión filoxérica en el Me-
diodía de Francia que es donde ú n i c a -
camente se obtienen los vinos de estas 
condiciones. 
»La c a n t i d a d , — c o n t i n ú a diciendo el 
comunicante—de vinos de pasa que 
actualmente se elaboran en Francia es 
fabulosa. 
Su consumo principal es en Par í s ; 
pero antes de presentarlo al detalle lo 
componen y arreglan mezc lándole una 
parte del vino español de gran cuerpo. 
»Su fabricación aumenta considera-
blemente día por día; así es que hoy 
constituye un ramo de riqueza indus-
t r i a l muy importante, que sin el a u x i -
liar de nuestros vinos no jjodria existir. 
Por consiguiente, Francia tiene precisa 
necesidad de nuestros vinos; sin ellos 
no puede pasar; sin ellos, tanto Su co-
mercio interior como el de expor t ac ión , 
t end r í an que sucumbir; los que produ-
cen I ta l ia , H u n g r í a y Portugal , como 
vinos de coupage, son insignificantes 
por lo que ella necesita, y a d e m á s es-
tos vinos no son de la riqueza de los 
españoles , co t izándose siempre estos 
de 2 á 3 francos más por hec tó l i t ro que 
sus similares italianos. 
«Esta es la verdadera s i tuación de 
Francia rerpecto á su riqueza vi t ícola : 
aunque yo no sé explicarme bien, creo 
h a b r á V . comprendido que la rebaja 
de 1 1|2 francos por hectolitro no dará 
lugar á que vayan más vinos e spaño-
les á Francia que los que ella necesita; 
pero sí que la industria v i t ícola fran-
cesa obtendrá una ventaja para con-
trarestar la competencia que empeza-
ba á hacerle la española , y que el de-
recho que hoy existe no ha sido n i será 
obs táculo para que nuestros vinos s i -
gan invadiendo la Francia. Véanse los 
datos es tadís t icos desde el año 77 has-
ta hoy, y se t e n d r á una idea de lo que 
ha aumentado de año en año nuestra 
expor t ac ión al mercado francés.» 
Aquí , Za Epoca y su 'comunicante, 
a d e m á s de incurr i r en inexactitudes 
cometo m í a verdadera herejía e c o n ó -
mica que no comprendemos como ha 
podido pasar inadvertida al claro t a -
lento del distinguido economista que 
dirige tan antigua publ icación. 
No es cierto en primer t é rmino que 
los vinos españoles sean todos más a l -
cohól icos que los de Italia y Portugal, 
pues particularmente esta ú l t ima na-
ción por hallarse en reg ión m is cá l ida 
que España , tiene los vinos en conjun-
to más alcohólicos que los nuestros. 
E l comunicante de La Epoca, s e g ú n 
se vé por sus dos anteriores párrafos, 
cree que siendo nuestros vinos de ne-
cesidad absoluta para hacer los coupa-
ges en Francia, y poder sostener su 
comercio v in í co l a , la rebaja de un 
1'50 no han de aumentar nuestras ex-
portaciones á aquella n a c i ó n . 
A nadie se le ha ocurrido afirmar 
que la baratura no facilite el consumo, 
y lo que nosotros hemos de buscar es 
quien consuma nuestros viuos, pues 
EL TRATADO 
S I N I N T E R É S P O L Í T I C O . 
La violenta i m p u g n a c i ó n que viene 
haciéndose al tratado de comercio con 
Francia, so pretesto de ser, no sola-
mente perjudicial á determinadas i n -
dustrias, sino á nuestro comercio v in í -
cola, nos obliga á dedicar á este asun-
to preferente a tenc ión para demostrar 
los errores en que vienen incurriendo 
tanto los diputados en el Parlamento 
como muchos é importantes periódicos 
de Madrid. 
Son para nosotros tan claras y ev i -
dentes las ventajas que á la produc-
ción v in íco la ha de reportar este t ra -
tado, que su i m p u g n a c i ó n solo pode-
mos creerla Inspirada por la pasión 
polí t ica, y no en la levantada idea de 
procurar el desarrollo de nuestra p r i -
mera riqueza, que debiera ser la ún i ca 
fuente cionde se inspiraran todos los 
partidos pol í t icos . 
¡- Cuando oficialmente se conoció el 
tratado, ora en nombra de la industria 
de hacer paraguas, ora en el de la 
cordoner ía , luego en el de la seder ía , 
y más tarde en el de toda esa infinidad 
de industrias que para sustentarlas en 
E s p a ñ a es preciso amamantarlas, no 
solo con aranceles esencialmente pro-
tectores, sino prohibitivos, fueron cre-
ciendo y mul t ip l icándose los ataques, 
descr ibiéndose de una manera aterra-
dora sus consecuencias, y l l egándose 
hasta el extremo de afirmar que los 
vinos de España paga r í an á su entrada 
en Francia con arreglo á este tratado, 
más que pagaban anteriormente. 
Si aquellas industrias salen benefi-
ciadas ó no con el tratado, no es nues-
tro propósito averiguarlo; vamos, sí, á 
demostrar que nuestra producción v i -
nícola ha resultado todo lo beneficiada 
á que podíamos aspirar dado nuestro 
sistema arancelario. 
Entre los muchos que opinan de una 
manera contraria á nosotros, debemos 
poner en primer t é rmino al Sr. D. José 
Hidalgo Tablada, hombre emioent í s i • 
mo en todas las cuestiones que se rela-
cionen con la agricul tura, y uno de 
nuestros primeros vinicultores por sus 
profundos estudios asi práct icos como 
teóricos . 
Mas en el presente caso, llevado 
también por la pasión de esta ó aque-
lla parcialidad (ya que no es posible 
creer por ignorancia) ha incurrido el 
Sr Tablada en las columnas de lareyis-
ta Los vinos y los aceites, en una série 
de errores y confusiones respecto á las 
escalas a lcohól icas , y en la aprec iac ión 
de la riqueza de alcohol en nuestros 
vinos, que han dado lugar á que m u -
chos vinicultoressealarmaran, y hasta 
que algunos diputados apoyados en 
las consecuencias que de ellos se de-
duc ían , combatieran en el Parlamento 
este tratado como periudicial para la 
producción vinícola . 
S e g ú n el nuevo tratado de comer-
cio, p a g a r á n 2 francos por hectól i t ro 
todos los vinos que no lleguen á 16 
grados centesimales de alcohol. 
Como es sabido, ía escala centesimal 
es la de Gay Sussac, ó Salieron que es 
idén t ica , y por la que generalmente se 
rijen nuestros cosecheros. 
Pero el Sr. Tablada cree, que nues-
tros vinos que en Francia se destinan 
al coupage, exceden de dichos 16° cen-
tros vinos en Francia, lejos de ser be-
neficiosa es perjudicial, porque esa re-
baja impedirá que vengan á estable-
cerse en España vinicultores franceses 
que elaboren los vinos por su cuenta 
en nuestras bodegas, si bien con arre-
glo á los adelantos que allí se conocen 
en la eno log ía . 
Lo que dice este vinicul tor a n ó n i m o 
es sumamente peregrino, y si La Epo-
ca no lo hubiera tomado en sério, no 
nos tomar íamos el trabajo de rebatirlo; 
pero gozando como goza este pe r ió -
dico, de cierta autoridad en determi-
nadas clases sociales, vamos t a m b i é n 
á demosi rarle que en esta ocasión ha 
aplaudido lo que desconoce y ha apo-
yado una série de ideas tan e r róneas , 
que el más ligero conocimiento de esta 
cuest ión hubiera sido suficiente para 
haberlas reconocido como tales. 
Veamos sino en qué se apoya su 
comunicante para sostener que la re-
baja en los derechos de los vinos es un 
gran mal para E s p a ñ a , y el sostener 
semejante rebaja es un disparate, (pa-
labras textuales): 
«Si eu vez de dos francos que debe 
pagar el vino, fuera completamente 
libre de derechos, Francia a s e g u r a r í a 
qu izás para toda la vida su riqueza 
vi t ícola. Hoy, con la rebaja que va á 
plantear, queda asegurada por diez 
años ; época que es tá calculada para 
vez los resultados que den las grandes 
plantaciones que tiene y es tá haciendo 
de nepas americanas. Si és tas dan mal-
resultado (lo cuaL no dudo), Francia 
hallará su salvación * después de diez 
años, declarando el vino español libre 
de derechos.» 
No pueden decirse en menos lineas 
más inexactitudes y las vamos á de-
mostrar 3n muy pocas palabras. 
Poco puede importarnos que Fran-
cia asegure su riqueza vin ícola , sinó es 
á costa de la nuestra; m á s todav ía si 
ambas pueden asegurarse deb ié ramos 
desearlo por cumplir la máx ima cris-
tiana de «amar al p róg imo como á no-
sotros mismos» que sin duda la olvida 
La Epoca y su comunicante. En lo que 
se apoya para decir que dejando libre 
la entrada en Francia de nuestros v i -
nos, asegura su riqueza v in ícola , des-
pués lo conoceremos. 
Decir que Francia ha firmado el t r a -
tado poi* diez años , que es el tiempo 
que necesita para conocer el resultado 
de las grandes plantaciones que es tá ha-, 
cíendo en sudes americanas, aunque el 
comunicante de La Época afirme b 
contrario, nosotros hemos de sostener 
que ni ha visto n i conoce el estado de 
la v i t icu l tura francesa. 
S e g ú n la ú l t ima es tad ís t ica de aque-
lla Adminis t rac ión , resulta que los 
v iñedos plantados eu F^ancia con 
vides americanas solo miden una ex-
tensión de 6.441 hec t á r ea s ; ¿sabe en 
cambio el comunicante á cuanto as-
ciende los terrenos que ocupau los v i -
ñedos frauceses actualmente, es decir, 
después de la plaga filoxérica? Pues 
nada menos que á 2.089.923 h e c t á r e a s 
es decr, que el v iñedo americano con 
el i n d í g e n a , guarda una proporción de 
cerca de 1 por 400. ¿Por esto pues ha 
firmado por diez a ñ o s el tratado ei go-
bierno francés? Además , si para cono-
cer el resultado de las vides america-
nas fuera preciso esperar diez años 
m á s , apañados estaban los partidarios 
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hoy aun á posar de la ^rave crisis por 
que atrayiesu la próduccioii viiucola 
frencesa, no solo por la tiloxera sino 
por los continuos y daios hielos que 
está sufriendo estos años , nucstrapro-
dnecion es tan excesiva que no siem-
pre encuentran compradores nuestros 
cosecheros. P r e g á n t e l e sii.o el conui-
nicante á sus paisanos del Campo de 
Car iñena ó de Calatayud, si siculen en 
estos instantes esa necesidad que tiene 
de nuestros vinos el comercio f rancés . 
Tero la verdadera heregia, es decir 
que porque nuestros vinos son necesa-
rios en Francia, hornos de consentir 
que paguen grandes derechos de 
Aduanas, y que lleg-uén a !os_ merca-
dos cor» un gravamen de l'oO y del 
que solo se aprovechará la administra-
ción francesa, redundando tanto en 
perjuicio de nuestros cosecliGr.js como 
de "aquellos consumidores. 
La industria vinícola de España no 
puede luchar con la francesa, ni ha 
luchado nunca, porque curcr'; de ele-
mentos ó primeras materias, y porque 
obedecen á distintas conveniencias. 
Los vinos que se recolectan en Es-
paña , aun en sus comarcas más frias, 
alcanzan una riqueza alcohólica de 12 
grados, que excede en dos, para que 
sean del tipo corriente de los vinos de 
pastos. Nuestros vinos en general, 
fluctúan entre 14 y ló grados, ex:'e-
diendo en 4 6 5 para que puedan ser 
su.':ceptibles de destinarse directamen-
te al consumo francés, que 1. s s dicitn 
do 10 ó UVóO grados. 
Para que nosotros pudiéramos remi-
tir nuestros vinos al COMSUIUU directo 
en Francia, era preciso que o b t u v i é -
ramos por a lgún medio, vinos ijíe ó ó 
6 grados, que, me/c lámlo lo con el que 
aliura Cosechanms, diera el tipo preci-
so de 10 ó 10-00 grados. 
¿Dónde existenvestos vinos de o á 0 
grados? Sj io en los departjmentus del 
Norte de Francia. Ahm-a bien, si cd co-
municante de La A/uca y La Epoca 
misma quieren realizar p i n g ü e s ga-
nancias, y desarrollar una nueva i n -
dustria, ya que tan ardientes defenso-
res son de ellas, nos.aros les recomen-
daremos activos negociantes en aque-
llas regiones para que desde, luego 
comiencen á hacerlas expedicKmes y 
den principio á ia fabricación del cou-
payt en E s p a ñ a . 
Cualquiera que conozca algo las 
condiciones de nuestro comercio v h i K 
cola en Francia, no ignora (pie nues-
tros vinos sirven en aquella nación 
para reemplazar los que producían los 
uepartamentos del Mediodía, Imy tan 
esquilmados por la fiiox.-ra y los hie-
los. Mientras estas causas subsista!'., 
si nuestros vinos pueden Incluir con 
los d i Italia y Portugal, t end rán c-»-, 
locación en ios mercados franceses y 
lipos im'ts ó raénos altos, seguu ia i m -
portancia de las cosechas, pero al fin,, 
y si esto es lo importante, t endrán co-
locac ión . ' r' 
Lo único , pues, que el gobierno te-
nia que hacer para iaciÜtar aquella 
compe íenc ía , era obtener p.M-..medio 
de un tratad.), que nuestros vinos no 
pagasen más derechos de Aduanas 
que los de aqueluis naciones, y ha-
biéndolo conseguido, sin.-fijarnos en si 
representa esta ó la otra tendencia po-
lítica, tenemos una vez más la satis-
facción de enviarle nuestra modesla. 
pero leal y desh.ten sada felicitación. 
¡Tesgrac iada España si nn día cer-
cano hallase Francia remedio uar;. la 
salud de sus viñedos del .Mediodía, 
que haría innecesarios nuestros vinos, 
so nena de apresiarnos á una coinpe-
teneia que el más ligero recargo ¡a 
baria imposible, y con su impusibilidad 
ia ruina de nuestra agricultura. En-
lonees si que esas grandes industrias 
iiegarian á su opegen y vendrian á 
realizar un destino (pie* es servir de 
panteón á los que á costa de l"s más 
caros y permanentes i dereses. Pe em-
peñan en sostenerlas con ese asáce lo 
que ofrecen^ahora de depósitos eada-
véricoR, 
MFPvCADOS DE VINOS. 
F!l estado de los mercados franceses 
no^ha variado desde nuestra ú l t i m a 
revista; el comercio en grueso se en -
cuentra absteuhfo esperando conocer 
el rebultado de esta critica estación de 
hielos. Unicamente en Par ís , con mo-
tivo de las ú l t imas tiestas de Pascuas, 
se rean imó a l g ú n tanto el negocio, si 
bien este movimiento solo estuvo re-
ducido á los comerciantes en detalle. 
Es opinión u n á n i m e , que una vez 
pasada la primera decena del mes de 
Mayo, que ya podrá apreciarse con a l -
guna exacti tud lo que puede ser la 
próxima cosecha, el comercio saldrá 
de su inactividad para entrar en una 
vida nueva. Por de pronto nuestros 
lectores pod r ín ver en este n ú m e r o los 
eTectos de las primeras heladas que ya 
han dejado sentir su inr iuencía en a l -
gunos mercados.. 
fié aquí ahora las noticias que he-
mos rec ibido del interior. 
En la mayor parle de las bodegas 
de la Uioia sigue imperando la calma 
más completa en las transacciones, lo 
cual hace que los cosecheros que de-
sean vender llagan nuevas conce-
siones. 
El comerciante l ) . Hipólito Mart ínez 
de Alfuro, ha ajustado en nqueila bo-
dega algunas partidas á los Sres. Gu-
t iérrez. Mazquiaran y á otros á precios 
reservados. Él precio corriente es de 
18 reales la c á n t a r a , pero dadas las 
grandes existencias que hay y los de-
seos que tienen los cosecheros de ven-
der podria comprarse á precios más 
reducidos. Los viñedos arrojan media-
namente. 
De idéntica s i tuación sufre la imoor-
tante bodega de Aideannova de Ebro. 
Fn Uincoij de Soto se han vemüdo 
en lo (pie va do mes unas 8.000 c á n t a -
ras, la mayor parte comprados por 
Mr. Burda i con l íésunó á Francia, y el 
resto para el valle de Mena. Las ven-
tas se han c 'rrado sobreda base de lo 
y 1 i ; rs. 
También se ha vendido una cuba 
añejo á ^3 rs 
Alcauadre ha vendido unas 3.000 
cán t a r a s á los tipos de 13 y 13'25 rs. 
De Cenicero ha ajustado el Sr. Ca-
pellán otros 2.000 c uitaros á un precio 
(pie no llega á 15 .y pasa de 14 rs. 
Kn Asensio rema calma completa. 
De Hormilleja sabemos se ha reani-
mado bastante el movimiento, cam-
biando de mano buenas partidas que 
han ajustado los sonoros Serrano Mar-
celino al precio de l o reales. 
También la casa de los señores Se-
rrano Marcelino ha adquirido en re-
venta tres linos en Tirgo y Ochanduri 
á precio más inferior que el que obtuvo 
el caído en la primera ma ,o 
rige En Treviana 
reales. 
En Casalareina se I 
partidas á 13 v I3 l5 ' 
ei precio de l e 
1 • . . -
han cedido más 
reales la c ' .n-
.tara. ' ' ; 
De Xavarreí .e sabemos que adeipás 
|de las partid is compradas por el señor 
Zurícalday, se han ajustado por el se-
ñ"r 1). .luán Plaza de Fuenmayor 800 
c á n t a r a s \ por nn comisionado francés 
á . Laureano Regadera 600. al precio 
corriente de 15 realeo. 
En San Vicente las ventas algo 
animadas, habiendo vendido en la ú l -
tima semana unas 5.500 c á n t a r a s con 
destino á Francia y á las Vascongadas 
á precios muy distintos. 
O;ra partida de 2.000 c á n t a r a s han 
ajustado los señores Serrano Marcelino 
en Briones. donde parece (p íe l a s ven-
¡tas se reaniman a'go. 
En Torrecilla sobre A lesa neo don 
Pedro Lardy realiza importantes com -
pras á los precios de ü y 10 reales cár i -
ta ra. 
De Bada ra n conocemos una opera-
ción dé 3.000 llevada á cabo por el se-
ñor Orbe a al preció de 13 rs. 
Fu Aut" l con t inúan haciéndose a l -
gunas ventas si i var iación en los pre-
cios. 
En Samaniego (Rioja Alavesa) ajus-
taron al principio de mes los s e ñ o r e s 
1 SGÍ'ICDÍJ'ÍBU sol isdeíae 8üi)i;üBqfi ,áfíín 
Serrano Marcelino una buena partida 
' á los-precios de 12 y 13 reales c á n -
taro. 
Eñ Villabuena calma completa. 
-Do Abales solo lían salido en el pe-
ríodo que r e s e ñ a m o s unas 800 c á n -
taras. 
En Ei Ciego se han despachado so-
bre 3.500 á distintos precios., • 
Fu Laguardia la calma no desapa-
rece; en lo que v á de mes, solo pode-
mos seña la r una compra de 139 c á n t a -
ras ií 15 reales. 
El comisionado A z c á r r a g a sacó á 
principios de mes una partida de 1.040 
que ten ia ajustada. 
En Navarra la s i tuac ión es algo más 
satisfactoria, habiendo bodegas donde 
el negocio presenta un aspecto bas-
tante h a l a g ü e ñ o . 
Solo e i i;i primera semana de este 
mes se ajustaron en Corella unos diez 
mil c á n t a r o s de 11*77 litros, al precio 
de 12 realese 
En cambio en Cascante el negocio' 
permanece algo encalmado. 
Durante la úl t i -na semana, y solo 
con destino á las Provincias Vascon-
gadas, se despacharon en Bcrbinzana 
4.000 c á n t a r o s á los precios de 11 y 12 
reales. 
En Viana, Bargota y Los Arcos, la 
extracción es algo escasa y los precios 
l luc túan entre 9 y 10 reales. 
Fn Avtajona se pagan á 11 y á 11'50 
j i ^ á l e s i ' 1 1 í m u n en sol y..̂  
Fu Villa tranca se cotizan desde 0 
hasta 11 reales con pocas ventas. 
De las demás bodegas no hemos re-
cibido noticias. 
(:,[Bü A^%Í^i^OntiüVía dominando la 
misma paral ización; solo se hace a l -
guna (pie orra operac ión , sin que el 
movimiento sea general ni mucho 
.menos. Las existencias son importan-
tes y los precios muy reducidos, y aun 
cuando ú l t i m a m e n t e parecía observar-
se (Mi los comisionados a lgún deseo de 
.trabajar, no Creemos que h a y a n em-
pezado á realizarlo. 
Los mercados de C a t a l u ñ a nad'a' 
ofrecen digno de menc ión . 
En las bodegas de Levante, se ha-
cen algunos negocios. 
En Benicar ló , si bien ú l t i m a m e n t e 
se hallaban algo'encalmados, solo en 
el mes pasado despacharon por el puer-
to í) yapores, l o bergantines y 42 l a u -
des, en j un to 0.435 bocoyes. El precio 
corriente es de 15 reales el dec ¡litro. 
Eft Castalia l leva 'a l l i séádo ' -ü l i ' co i^ i - , 
sionista de Monovar ^7.000 c'ilitaros 
que generalmente los l;a pagado á 12 ^aiel:¡;l!^v^/í:ai:":;,;i^.r! 
En la Mancha es mejor la s i t uac ión . 
. Cuatro ó cinco , negocios diarios se 
hacen de Manzanares ¡oair'iudose el 
Unto á 12 v á l^lMeáa.^fc^^?r 
blanco á 10 v 11. 
Fn Alcázar de San .lean se venden 
también ídgiüUís partidas do t o . U á 
9 v 0-50 reales la arroba. Ei blanco es 
poco sulicicitado. 
I Fu Valdepeñas los precio^.ha>j subi-
do nada C a e ''¿ realtís ñor ar-
roba. 
\ o de taor:i - e r ' . e disfrata la bode-
ga de D iiiúíel donde todavía hay cose-
cheros que no han eonseguido've,.der 
una sola arroba. 
m Víllalgordo Üel .Idear también 
hay fuertes pan idas ái la v e n t a . 
De Arganda sabemos que en los ú l -
timos dias del mes pasado se hicieron 
bastantes ventas al precio de 13 rs. 
En la pr'óvincia de Búrgos , pr inci-
palmente en el partido do Aramia se 
hacen escasas trunsacci mes. 
Fn Sevicodela Torre (Pale.ncia,, se 
han vendido en la semana pasada 900 
c á n t a r a s á 12 reales. 
En Las ( ' abañas con poca demanda 
se paga á 8 y á 8-50 reales. 
De Dueñas se han despachado 500 á 
13 reales. 
Pe Tordesilhis salieron en el mismo 
período 1.800 cántaras-, que alcanza-
ron los precios de Di ¡.^ e¡ biaucj v y 
el t in to . 
Kn \ av - í corren l{k precio* de 10 v 
1H rs. 
A los mismas precios que en las ^ 
manas anteriores, vendieron en Po-
zaldez-durante la ú l t ima 2.000 c á n -
taras. , \ \ ' i , 
Finalmente, en Toro se despachan 
algunos carros todos los dias con des-
t ino á Ga-licia, Asturias v Santander. 
A . 
LOS I I IFLOS EN FRANCIA, 
Las noticias que vamos recibiendo 
sobre este funesto meteoro en Francia, 
encierran ya algnua gravedad para los 
vi t icul tores de los departamentos de la 
Basse Bourgogne, de Bcaujolais, de 
Champagne, de Clier y de Lorra 'me. 
Hé aquí algunos de ta l l es : 
En Ancerre y en Les Riceys, pue-
blos de Bourgogne, ei 11 del corriente 
por la m a ñ a n a descendió el t e r m ó m e -
tro desde 3 hasta 6 grados bajo cero, 
causando grandes destrozos, pr incipal-
mente en los v iñedos nuevos que ya 
t en ían algunos brotes de q c e n t í m e -
tros. 
Las v iñas viejas como iban mas re-
trasadas no sufrieron tanto, pero las 
pérdidas generales se calculan en una 
mitad de la cosecha. 
En VellecíUe y VilhJrancJie del Beau-
yo/Wí t ambién los hielos han sido muy 
intensos, principalmente en el prime-
ro, donde han perdido la cosecha de 
todo el llano, y una gran parte de las 
faldas y el monte. 
De la Champagne todavía no se co-
nocen detallados iafonnes, pero Ja p r i -
mera impresión que dejaron los fríos 
intensos d é l o s dias 10 y 11 del c o -
rriente, fué bastante desconsoladora. 
CJ^ésd ( j í i ^ l ^ / ^ t i ú s han debido ser 
de gran cons iderac ión . 
Fn Bourgcs de Che,-, en la misma 
noche del Í l la helada fué tan extraor-
dinaria que el agua al congelarse a l -
canzó un espesor del grueso de no 
canto de duro. Una partida de noa-ales 
asicomo otros muchos árboles frutales 
se helaron completaniente, alcanzando 
esta suerte una gran parte de los v i -
- 7 7 , r - i 
Fu Lnacmlle de Lorraias el t e r m ó -
m 3 t r o bajó hasta 6 grados bajo cero, 
ca lcu lándose que esta helada lia qu i t a -
do la mitad de la cosecha. 
A medida que vayamos recibiendo 
más detalles los irán conociendo nues-
tros alionados. 
s . 
^ i i ' h o r t k í l d f c o r de Cai^n-ntrás (Fran-
cia) ha observado que las esr.ac'aft í n -
gertadas prenden mejor (¡'«spues de l i a -
i b w m t í d ü ' s u m e % i t ó en el agua .Pi-
rante a lgún tiempo. De esta maoera 
ha obtenido Mr. I taymond, que es e¿ 
hortieultor á que aludimos, ino-ertos 
Cflfl nn desarrollo vegetativo notable, 
siendo escasas las pérdidas , pees no 
¡>gfin á cuarenta-por cada 1.200 esta-
eas ingertadas. Además hizo el pasado 
^iño una prueba comparativa, inger-
• aodo varias plantas por uno v otro 
procedimiento; lio-» resaltados le "lucie-
ron conocer las ventajas que reporta, 
en tal prá'ctica la inmbi-sloiV - en , eli 
bgétípfl " Staie o!, noi'oq el -m uemmñl 
Qldfáoq 86 en ftim ^¿vl bpnil«iyicq en 
I ift^ííiii'i'inoii' r i l ffiífinriocf^i "ou 19910 
El mimero de tabernas en Suecia, 
(pi<>, era do 17.807 en 1870, ó sea una 
porcada 146 habitantes, ha aumenta-
do en 1880 hasta 21.738, ó sea una 
nú-cada 130 habitantes. Resulta de es-
os datos .ja,; mientras la población no 
ni aumentado m ¡ s que en G por 100, 
: i s tabernas han aumentado en v e i n -
tidós por (dentó. 
Esta desconsoladora es tad ís t i ca ins-
pira á la Gaceta de Laut íiia las s iguen-
tes Anexiones. 
| jEs preciso imitar el ejemplo de 
Gothenbourg, ciudad de Suecia que 
cuenta 70.700 habitantes. En 1805 se 
fennió una comisión para poner coto 
al aumento de tabernas, y se decidió 
q u e el mejor medio era reformar d i -
¿lios establecimientos, despachando 
bebidas espirituosas sin ninguna g a -
nancia ¡¡ero sin har j a m á s , dando en 
t o d o s ellos de comer." A l electo, se for-
mó una sociedad que en tres a ñ o s 
< RÓNIC V I N O S V CE l íKALES. 3 
compró todas Lis tabernas, en n ú m e r o 
de 61 , de laé cuales se cerraron 20. 
Cada tabernei íx recibió un sneblo fijo, 
de jándole* adcaiAs-ei. bdneticio do la 
venta de cigarros, café y t é , i n t e r v i -
niendo un inspector las ventas. El b"-
Tieficio obtenido por la sociedad se en -
trega en las cajas municipales, y desde 
un principio ascendió á una cantidad 
iespetal)Ifo T n i. 
Este sistema se ha seguida en 57 
)ob!acion>.es de Suecia y eu 19 de No-
•ne^a; tiene la ventaja de que los es-
abíecimientos de mala fama desapare-
jen, quedando sometido a d e m á s el 
cousumo á una rigorosa in t e rvenc ión . 
Suecia tiene, por t é rmino medio, una 
taberna por cada 7.700 habitantes, y 
Suiza^na por cada 130.» 
compactos, co t í l o q u e el a rbolado y l a siembra 
cíales, nues-SegunTaSéstadís t ica 
tro comercio exterior ha aumentado 
en el año J8S1 con relación del 1882, 
en cerca de 4G millones de pesetas. 
El valor de los vinos exportados, se 
calcii lfretr2tí6 iñirroneá* de Ifesétas; ét' 
del aceite en '21'5; el de pasas en 
SS'oO; el do naranjas en 9;ó; el.de ha • 
r iñas en 13 y el de todas clases de ani -
Estado i5res*Qnl;e| d tn l i e l t i f e l m i r 
—Seguy yutos ófif i^es/ dptia en f l . ^d 
Enero de 1882, ocupaba p o r lo qne 
respecta á sus buques de vela, el on-
ceno lugar en el cuadro universal de 
la marina, y por consiguiente figura-
ba en más modesta estera que I n g l a -
terra, A m é r i c a , / ^ í o n i e g y , Alemania, 
Italia, Frant;¡¿, .Ri¿s(aXíifecia, Ladlala-
da y Grecia. El total de nuestros bu-
ques de vela era en la expresada fecha 
de 1,5(58 coii 322,441 toneladas. _ 
Afortunada mente" nuestra marina de 
vapor es relativamente mucho más 
numerosa, y por ella ocupamos el qu in -
to lugar en el cuadro universal, ocu-
pando los cuatro prime-.'os Inglaterra, 
América , Francia y Alemania. Nues-
tros buques de vapor al comenzar el 
año eran ' 2 ' M con 220,085 toneladas. 
Dice L a Lealtad de Valencia: 
«La sociedad Económica de Amigos 
del País ha nombrado una comis ión de 
su seno para.que estudie la convenien-
cia de que los productos valencianos 
concurran á l a Exposición que se inau-
gurar;! el dia l .0de Junio en Burdeos. 
Algunos productores de esta provin^ 
cia piensan acudir al l lamamiento, 
siendo posible qne acudan muchos 
más, aprovechando para ello la rebaja 
de un 50 por lOO tjuc han ofrecido las 
empresas do ferro-carriles en las t a r i -
fas de trasporte.*- .. \ g ^ ^ a T r "~\ ~ 
Se haq hecho recientemente unas 
imwortanies pruebas acercá de la siem-
b i a v repí-oduccion de la patata, por 
las cuales se comprueba plenamente 
que el frutto obtenido es muciio más 
volnniinosj plantando h-s t ubé rcu lo s 
enteros, que. p a r t i d o s en pedazos, como 
es costuttlbre. Adetmás el producto os 
tanto mayor, cuanto más gruesas son 
las patatas sembradas. La experiencia 
ha sido la siguiente: se han sembrado 
en un mismo terreno tres lineas de 
patatas de á 200 tubércu los en cada l í -
nea. Los de la primera linea pesaban 
70 gramos cada uno: los de la segun-
da-110 gramos y 240 los de la tercera. 
Los resultados han sido los siguientes: 
El peso del producto de cada planta 
de la primera l ínea, ha sitio por t e rmi -
no medio de 570 gramos; en la segun-
da línea 780, y en la tercera 960, por 
lo que se vé que el producto neto ob-
tenido en una misma extens ión de te -
rreno, es tanto mayor Cuanto m á s pe-
sada es la planta que seisierabre. 
si'jrli) 
lo un g r a n b e n e ü d o y e s l ú n inmejo-
mes er^ninte nos favorece con 
l l u v i a , v no sobreviene a l g u u pon-
vamos á tener la g r a u cosecha del 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL. 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES. 
C A S T A L L A (Al ican te ) 15 de A b r i l de 1882. 
Muy s e ñ o r m i ó : E n los dias 5, 6, 7 y 8 del 
corriente t u v i m o s u n g r a n t empora l de agua , 
t a n copioso y abundante , que de jó los campos 
con m á s de una vara de s a z ó n en los terrenos 
l v v ino c o n t i n ú a p a g á n d o s e á 12 e l . can-
t a r . i . Solo dos p e q u e ñ a s par t idas logi-aron el 
precio de 13 rs. E u la ac tua l idad no hay mas 
cj i un comprador para dos bodegas de Mono-
var. Lleva sacados 27.UÜÜ c á n t a r o s y le s i r ven 
P:K : I ine^clur y mejorar los vino.s de la M a n -
cha. Has ta hoy es el me jo r comprador que se 
ha presentado a q u í , pues med ido e l v i n o l o 
paga en la m i s m a bodega. 
T a m b i é n en é s t a han t en ido los cereales 
u n alza de 10 rs. eu fanega el t r i g o , j 6 la 
cebada. H o y se paga á G8 rs . a q u é l y á 33 
é s t a . -
Todos los pueblos de esta comarca t i e n e n 
l a a t e n c i ó n fija en el fe r ro-car r i l que la Socie-
dad ( jeneral de ferro-carr i les t r a t a de cons-
t r u i r de J á t i v a á A l i c a u t e por A l c o y . Todos 
los pueblos por donde ha de a t ravesar la l í -
nea, conocedores de los incalculables benef i -
cios, que, de realizase, les.ha de repor tar , es-
t á n p o s e í d o s del mayor en tus iasmo. A l c o y ha 
ofrecido á la empresa tres m i l l o n e s ; A l i c a n t e , 
uno; Concenta ina y M u r o , medio cada uno ; 
I b i , 16.000 duros; O n i l , 15.000, pagaderos en 
10 a ñ o s , y con la c m d i c i o n que la empresa les 
haga una e s t a c i ó n á la d i s tanc ia de med io k i -
l ó m e t r o de la p o b l a c i ó n . Este puebio se ha l la 
t a m b i é n á n i m a d í s i m o , y dispuesto á c o n t r i -
b u i r en m á s ó en menos, s e g ú n l a m a y o r ó 
menor d i s tanc ia que nos h a g a n l a E s t a c i ó n , 
A d e m á s , la D i p u t a c i ó n de A l i c a n t e h a acor-
dado subvencionar todas las l í n e a s de ferro-
c a r r i l que atraviesen la p r o v i n c i a con -4.000 
pesetas por k i l ó m e t r o , si son de v ía ancha, 
y con 3.000 de v í a estrecha. Como esta car ta 
se v á haciendo demasiado extensa, conc luyo 
ofreciendo á V . tenerle al cor r ien te del g i r o 
que t o m e este i m p o r t a n t e acon tec imien to 
para esta comarca .—J. B . R . 
A R A N D A D f l D U R R O (Burgos) 12 de A b r i l . 
Estaraos en una é p o c a en que los mercados 
so encuen t ran comple tamen te desanimados, 
a t r i b u y é n d o l o a lgunos á lo poco que los l a -
bradores t ienen ya que vender^ a s í se c o m -
prende que el precio de a lgunos a r t í c u l o s , 
como sucede á la cebada suba de t a l modo 
que a q u í ha ifegado á pagarse hasta 35 rs . la 
E l estado a t m o s f é r i c o no deja de ser satis-
factor io para los sembrados, pues to que ha 
c a í d o con bastante abundanc ia l a deseada 
agua, y a l m i s m o t i e m p o hemos disf ru tado 
una t empera tu ra verdaderamente p r imave ra l : 
esto ha hecho que los sembrados de nuest ros 
campos se encuent ren en buen estado que sa-
_ tisface j jo r comple to los deseos de los l abra -
dores. 
El mercado de v inos comple tamen te o l v i -
dado: e s t á reducido a l consumo de la pobla-
c ión ; el v i n o viejo t a m b i é n se v a consumien -
do poco á poco pero a u n queda u n a e x i s t e n -
cia de 600 c á n t a r a s p r ó x i m a m e n t e . 
H é a q u í los precios que han reg ido en e 
ú l t i m o mercado: 
- T r i g o ^e 52 a 54 reales fanega; morcajo á 
35; cebada á 32: centeno á 29; avena á 24; a l u -
bias blancas á 56; garbanzos á 1G0, yeros á 
31 ; har ina de 1.a á 20 reales arroba; de 2.» á 
U); de S . ' á l T : v ino viejo á 11 reales c á n t a r o ; 
nuevo á 14 y 15; aguardientes I n y muchas 
ex is tenc ias .—T. G . 
N A V A R R E T E Rioja) 15 de A b r i l . 
N i respecto á los campos n i a l mercado de 
v inos , puedo comunica r á V . nada satisfac-
t o r i o , t 
¡ Es to ha dado m o t i v o á u n pro longado s i -
lencio y á no : scr ib i r le en u n p e r í o d o t a n l a r -
go, deseando comunicar le a l g u n a n o t i c i a 
h a l a g ü e ñ a . Por desgracia no es a s í , pues si se 
e x c e p t ú a n a lgunas par t idas de v i n o que se 
l l evó á fines - 'el pasado el Sr. Z u r i c a l d a y , 
otras el Sr. Plaza, de F u e n m a y o r , y u n a u n 
comis ionado f r a n c é s , pero m u y p e q u e ñ a s , l a 
calma es comple ta en esta i m p o r t a n t e bo-
dega. 
Los precios corr ientes son los de 14 y 15 
reales l a c á n t a r a . 
Es ta rebaja t an notable en el precio, t i ene 
r e t r a í d o s á los cosecheros. 
U n i c a m e n t e el t r i g o es el que pros igue s u 
m o v i m i e n t o de alza, fluctuando entre 60 y 62 
reales l a fanega. 
E l aspecto que ofrecen los campos es des-
consolador, y á pesar de que d e s p u é s de haber 
empezado la p r i m a v e r ; u , d e s c e n d i ó el t e r m ó -
m e t r o y se dejaron sen t i r í r i o s t a n in tensos 
como si f u é s e m o s á e n t r a r , e n ; el i n v i e r n o , las; 
l l u v i a s no hau venido , yvla t empera tu ra ha 
v u e l t o á s a l i r . [ ¿¿¿¿¡y [ ; _.. yjrAíc l ¿I v 
H e m o s v i s to estos «lias i m p l o r a r la car idad 
p ú b l i c a á u n g r a n n ú m e r o de braceros de la 
Rioja baja y t a m b i é n de a lguna o t r a p r o v i n -
cia, que van en busca del t rabajo que no en-
cuen t r an en su p a í s por efecto de l a s e q u í a . 
F. B. 
R I N C O N D E SOTO Rioja , 15 de A b r i l . 
A q u í , lo m i s m o que en la mayor , parte de 
la R io j a . estamos sufr iendo una per t inaz se-
q u í a que á m á s de los grandes d a ñ o s que ba 
causado en los cereales, nos hace impac ien -
tarnos , pues retrasa sens ib lemente l a b ro t a -
c ion de la v i d , que y a deseamos conocer el as-
pecto que presenta . 
S i las l l u v i a s no v ienen muyr p r o n t o , i n e v i -
t ab lemente nuestros temores se c o n v e r t i r á n 
en una ca lamidad efect iva, pues e l v i ñ e d o es-
t ando , t a n fal to de humedad , no b r o t a r á con 
el v i g o r que otras veces n i t r a e r á t a n t o f r u t o . 
D u r a n t e todo lo que v á de mes, se han ex -
portado a lgunas par t idas de v i n o , t an to para 
F ranc ia como'para el va l le de Mena, si b i e n 
no han sido todo lo i m p o r t a n t e s que p u d i é -
ramos desear, ten iendo en c u é n t a l a s ex i s -
tencias de esta bodega. 
L o s precios á que se h a n pagado estas par-
t idas han sido m u y var ios , pues b a t í l l egado 
desde 10 hasta 18 reales l a c á n t a r a , ; pero el 
precio m-is cor r ien te para las clases buenas, 
fluctúa entre 15 y 16 reales la c á n t a r a . 
S i l l ueve ó el mercado cambia de aspecto, 
t e n d r é g r a n s a t i s f a c c i ó n en p a r t i c i p á r s e l o . 
ñ s ^ yf ta9fl00liKÍ ;i;.h-n ' ; A , P . ; 
A L C A Z A R D E S A N J U A N (Ciudad-Real) 13 
de A b r i l . 
Tenemys el g u s t o de no t ic ia r le que en los 
dias del m i é r c o l e s , jueves y viernes Santo nos 
f a v o r e c i ó el cielo con nrias l l u v i a s m u y b é n e - ' 
ficas, pero no t a n extensas y abundantes como 
se necesitaban; en una tercera par te de nues-
t ros senil rados c a y ó lo suficiente, en o t ra ter -
cera parte la mi t ad y en la o t ra casi nada; el 
t i e m p o s igue bueno aunque despejado pues no 
hace frió n i calor d e m á s ; como se deja c o m -
prender las s iembras m e j o r a r á n por de p ron to 
y si o t ra vez f u é s e m o s favorecidos con m á s 
l l u v i a s m e j o r a r á n m á s . 
Efecto de todo lo expuesto, los precios de 
los t r i g o s todos s iguen iguales á los que en 
m i ú l t i m a avisaba, s i n t endenc ia do baja, 
pero tampoco de alza como ya estaba in ic i ada 
antes de l lover . 
V inos MC van vendiendo t a m b i é n a lgunos 
t i n t o s á los precios de 9 á 9'50 rs. la arroba, 
no h a c i é n d o s e m á s operaciones por fal ta de 
compradores; se ha trasegado m u c h o esperan-
do conseguir d e s p u é s mejores precios los unos 
y por necesidad otros; los blancos t i e n e n aun 
menos sal ida. 
E n Cr ip t ana y Herencia sucede l o m i s m o 
que en esta. — S. T . 
M O R A T A D E J A L O N [ Zaragoza.; 15 de 
A b r i l . 
E l t e m p o r a l de l luv ias que desde hace a l g u -
nos dias ha s u s t i t u i d o á la pe r t inaz s e q u í a que 
venia pesando sobre los campos, hace renacer 
u n t an to las esperanzas de los que de la t i e r r a 
se ocupan. 
A l g o es algo d e s p u é s de t a n t o c o n t r a t i e m -
p ü r y d e s p u é s de tantas evaporadas i lus iones 
que, respecto de l a ú l t i m a cosecha de v inos , se 
h i c i e ron estas gentes. 
L a ca lma que desdo el p r ind ip io h a d o m i -
nado m á s ó m é n O s en todos los roerfcados, se 
ha hecho sen t i r a q u í como pocas veces. Los 
precios han bajado á u n l í m i t e que creemos 
p e r m i t a entablar a lguna n e g o c i a c i ó n , y se ne -
cesita el an imado m o v i m i e n t o do otras veces 
para desalujar las bodegas del precioso l i co r 
que enc ie r r an . ' 
Se h a n vendido desde la co.--.echa a c á de t res 
á cua t ro m i l alqueces á diferentes precios, y 
hoy quedan disponibles de m u y bu^-.as clases 
hasta 10 ó 12.0U0. 
Es tamos en el periodo de m a y o r pe l i g ro 
para la v i ñ a , y no podemos menos de f a c e r -
nos eco de lo que por todas partes se oye. Las 
cepas parecen muer tas , d i cen , y como s i h u 
hieran sufr ido u n t e r r ib l e accidente. S u p ó n e -
se. s in embargo , que esto se d e b e r á á l a se-
q u í a , y que aunque retrasado s a l d r á el b ro t e 
lozano y robusto , s i á el lo favorece el t e m p o r a l 
ben igno que ha p r inc ip iado . S e a a s í , : p u e s en 
o t ro casa t e n d r í a m o s que l a m e n t a r la fa l ta 
q i io ba r i a m á s ta rde la cosecha, que es la es-
peranza del p a í s , a- i co. o la confianza en 
los ct renles es ya bastante remota , con m o -
t i v ó l e la s e q u í a que h a í e. casi un a ñ o nos 
ab ruma . 
H a t e rminado la mo l i enda de la ace i tuna 
ue ha dado regu la r p roduc to . E l aceite en 
S i a lgo de notable se hace a l fin en los r icos 
produc tos de esta t i e r r a , le t e n d r é al corr iente-
B . H . 
V A L D E P E Ñ A S (Ciudad-Real) 16 de A b r i l . 
Los v inos t i n t o s se h a n vend ido esta sema-
na con u n alza de 2 rs . en arroba sobre los 
precios que se cot izaban antes, esto es, á 16 y 
1~ reales los t i n t o s y los blancos á 12. 
Esta subida obedece á que son m u y pocos 
los v inos superiores que n o e s t á n trasegados 
escaseando m u c h o estas clases en r a z ó n á que 
los v inos trasegados no p o d r á n expor tarse 
has ta pasado ve in te ó t r e i n t a dias: s in embar -
go , es de esperar que dichos precios r i j a n en 
l o sucesivo. 
La.semenrera e s t á en u n estado sat isfacto-
r io , habiendo mejorado m u c h o con las a b u n -
dantes l l uv i a s que hemos t e n i d o o t ra vez esta 
semana. 
Los precios de los granos se m a n t i e n e n fir-
mes y son los m i s m o s que le i n d i q u é en m i 
anter ior .—-E. R 
\m - i fó t s i ib ob einimod y 
C E N I C E R O (Rioja) 15 de A b r i l . 
Con t inuamos sufr iendo u n t i empo seco y 
frío y por lo t an to l a b ro tac ion de la v i d va 
m u y retrasada, y amenazada de que u n hielo 
se l leve lo poco que podemos esperar del m a l 
i n v i e r n o que hemos pasado. 
E l negocio de v inos no cambia de aspecto 
con t inuando el Sr . C a p e l l á n realizando a l g u -
na que o t ra p e q u e ñ a o p e r a c i ó n , .que ten iendo 
en cuenta las grandes exis tencias que hay 
son m u y in s ign i f i can t e s . 
Los precios s iguen siendo los de 13'50 
has ta 14'75 reales la c á n t a r a . — A . M . 
ARTICULOS D E TODAS CLASILS PARA 
C O S E C H E R O S D E VINOS, T O N E L E R O S Y 
BODEGAS. 
M;';(juinas paifi erabotollar, l impiar y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinos.—Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
CASA H . K E H R I G . 
45—CALLE NOTRE-DAME—45, 
N O T A . — E l prospecto general de la 
Casa se manda á toda persona que se 
sirva pedirlo. 
AVISO ~ ~ 
Á L O S 
NEGOCIANTES Y PROPIETARIPS 
DE VINOS. 
D . F . M a z i é r e s , fabricante de cubas y t i n a s 
en Burdeos, ha ins ta lado una sucursa l de s u 
f áb r i ca en esta c iudad , obl igado á ello por los 
numerosos pedidos quo recibe cada dia de Es -
p a ñ a y con el solo objeto de dar mejor c u m -
p l i m i e n t o á el los. 
L a fama que ha adqu i r ido en las regiones 
v i n í c o l a s de E s p a ñ a , á pesar del poco t i e m p o 
que las s i rve , la p e r f e c c i ó n á que ha l legado 
en su f a b r i c a c i ó n y que le ha val ido una m e -
dal la de p la ta en la E x p o s i c i ó n universa l de 
P a r í s de 1878, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con la m a y o r rapidez los trabajos 
m á s impor t an t e s que se le conf ien : e n c a r g á n -
dose de cons t ru i r y colocar sus cubas y t i nas 
de todas cabidas. 
F . M a z i é r e s . — E n Burdeos, R. M a n d r ó n . — 
F u San Sebastian, C u b e r í a de A t o c h a . 
N O T A . — E l Sr. M a z i é r e s previene que t i ene 
en sus t a leres y s iempre dispuestas á ser e n -
tregadas en seguida cubas de 600, 500 400, 
180, 130 y K O hec to l i t ros . 
I g u a l u i e n t e t iene siempre á d i s p o s i c i ó n de 
los s e ñ o r e s negociantes y propie tar ios , made-
ra do roble del Nor te , p r imera clase, para c u -
bas y t i nas de todas cabidas. 
Por m á s pormenores', d i r i g i r s e a l Sr . M a z i é -
res en Burdeos, r u é M a n d r o n . 
I • [> • <Í—I 
Á LOS V I T I C U L T O R E S 
E l que necesite barbados de dos a ñ o s , de 
moscatel , buenos, puede d i r i g i r s e á D . Cami lo 
Cas t i l l a , de Corella (Navarra) . 
HeNGERBAUO ¥ COMPAÑIA. 
C o m i s i ó n . — C o n s i g n a c i ó n . T T - A g e n c i a para 
l a ven ta de los v inos . 
Ade lan tos sobre m e r c a n c í a s . 
R e a l i z a c i ó n i n m e d i a t a y al contado, 
9, r u é des Pyramides , P a r í s . . 
I M P R E N T A : C O S O . 96 Y 98 
CRÓNICA I)E VINOS Y CEREALES. 
ELAGU&SUEZSDOLQRE 
• E l anál i s i s ha probado que esta aguu no contiene ucido a lguno, ni n i n g u n a substancia ^ ^ ' ^ f ^ ^ J J ^ J ^ 5 
o diario, es la única y sola que ha resuelto el doble problema de la s u p r e s i ó n de la odontalgia y de ^ ^ f ^ , 0 ^ , ° e j ¿ 
su blancura sin nincun nelipro.—El Vtnaarillo lárLn rip. Sutt. nara el tocador, destruye la causa principal aei ^ c e r ^ ^ 
a 
Auri f lcac ion y la Hstraccion. 
hi lo verde, e r n p l e á u a como den t i í r i co i 
y por consiguiente, la 
A g u a de Suez, ü m l ad o tn  aiano, es la untca y soia que üa resuelto el doble problema de la supr 
dentadura.—La OpiaCa anaranjada de Suez, asegura su blancura sin n i n g ú n peligro.—El Vinagrillo lácteo de Suez, para el tocador, destruye la causa P^1"^^1 "iL1 desesmal-
la'mujer ; pero, es preciso tener mucho cuidado en no usarlo como dentimco,—porque todo ácido corrompe el aliento, y pone amarillos lo» dientes que auiuau 
tarse y caerse.— Dirigirse á M. S U E Z , 10, rué A m p é r e , Par i i . . . . . ¡V/AVH-ÍÚ, f i . . . ( .-UV^TÍ. rtlmaeé i ..• . d á l l e l e Áttfclja [p í tófedc A n u m M a r t i n , -
n a .Munaio , larn irn-^uLn-ü , b u t i c a uu x x - n n . t i . i . .^ - . i-.ule M a y o r . — E n Barcelona, A . Casaaovns y coinj»riñí:i. 
CONSTRUCCION Y REPARACION 
de toda clase de máquinas 
de Felipe Pé rez y Garrat, l l u r o (¡Hoja.) 
C o n s t r u c c i ó n de t o -
da clase de prensas, 
tu rb inas y d e m á s m á -
quinas para m o l i n o s . 
Se cons t ruye toda 
clase de t u b e r í a de 
hierro pava c o n d u c c i ó n 
de aguas y vapor . 
Norias p á r a riegos 
y bombas de d i fe ren-
tes sistemas, e t c etc. 
T u b e r í a y co lumnas 
H / biv «I ob aoi^&toi i 
p a r a cous t rucnones 
urbanas. 
F u n d i c i ó n de ú t i l e s 
para la a g r i c u l t u r a é 
i n d u s t r i a y ruedas h i -
d r á u l i c a s . 
Cons t rucc ien de co-
cinas e c o n ó m i c a s . 
G u a r d a c a ñ o s , h o r n i -
l los y chapas de cocina. 
Bujes para carros y 
coches, de todas d i -
mensiones. 
A n u l e s completos y 
piezas sueltas para los 
mi smos . 
A l m a c é n de camas 
de todos gustos 'y pre-
cios. 
F e r r e t e r í a y cerra-
j e r í a ; balcones, verjas 
y herrajes de todas 
clases.' 
Artefactos a g r í a l a s . 
PRENSA DENOMINADA «EL TRIUNFO» 
Para uva y ol iva , con real p r i v i l e g i o de i n v e n c i ó n por 20 a ñ o s . Premiada en la E x p o s i c i ó n 
p r o v i n c i a l de L o g r o ñ o , vínica en que hasta la fecha ha podido presentar le . 
Trabaja de 130 á 300 cargas en cada prensada, dejando el orujo comple tamente ?eco. 
C o m b i n a r la sencillez con la solidez en el mecanismo, fac i l i ta r su manejo a las rudas g e n -
tes del Campo, quesuelen ser las encargadas de su m a n i p u l a c i ó n , precaver y p reven i r los fre-
cuentes accidentas, C|ue d é l a r o t u r a de a lguna pieza suelen or ig inarse , paral izando las opera-
ciones de la r e c o l e c c i ó n , y poner las prensas a l alcance de todas las for tunas por su baratura, y 
por las condiciones que s é | f a c i l i t a n por el i nven to r - cons t ruc to r á los agr icu l to res , h é a q u í lo 
que se propuso consegui r y ha alcanzado Fel ipe P é r e z y ( l a r c í a con la prensa F l T r i u n f o . Co-
locadas desde 1880, a ñ o de ' t an ú t i l i n v e n t o , nu'.s de dos centenares de prensas en los pueblos 
de A n g u n c i a n a . A l a l o s . Casalarcina. Cuzeur r i t a , Cenicero, Br iones . Al í ' a ro . Pamplona , L c i v a , 
T i r g o , H a r o , H u é r e a n o s , H e r m i l l a . A lesa neo, C o r d o v i n , Za r r a ton , T n d c l a . I .abast ida, Puebla 
de l a Barca, Cerezo, A tea . L o g r o ñ o y cien puehlos m á s . de los i m ñ c j o í a b l o s resultados obte-
nidos con la preiisa Tr iun fo en sus respectivas cosechas i n f o r m a r á n , si se les pide, los v i t i -
enltorcs D . M i g u e l Govantes. D . J o s é y D . Ensebio Qniiscoces. 1). (. e a á r e o B u ñ u e l o s v otros, 
en Br ioncs ; D . (. 'asimiro M a g u r e g u i , eu A n g u n c i a n a ; el E x c m o . Sr. 1). l í e n i t o .María Hivaneo, 
en H a r o : D . V a l e n t i n Z o r r i l l a . D . Pedro Salazar, D . Bonifac io O t a ñ e z , el ex-d ipu tado s e ñ o r 
M u ñ o z y e l b r i g a d í e r 1). Pascual Sauz, eu C a s á l a r e i n a ; el Sr. M a r q u é s de F u e r t e - H i j a r . don 
J o a q u í n E s t e f á n í , D . J o s é Delgado y o t ros muchos , en C u a c u r r i t a ; los 8res . Corcuera Real de 
A s ú a y c o m p a ñ í a y D . Ep i fan io L a p e ñ a . en Al fa ro ; D . M a t í a s L l ó r e n t e , en Atea Zaragoza"; y 
el Sr . M a r q u é s de San N i c o l á s , de L o g r o ñ o , y en cuantos pueblos antes se c i ta ron , todos los 
cuales h a n t en ido oens ioñ de ver func ionar la prensa /•./ T r iunfo y aj;reciar su m é r i t o é i n d i s -
cut ibles ventajas, (pie se comprenden á l a s imple vis ta s in necesidad de c á l c u l o n i de racio-
c in io . 
Basta con cons ignar que la prensa 7:7 T r l u n j n puede í u n c i o n a r y ^ n efecto funciona, aunque 
se rompan la m i t a d de las piezas de que consta, y esta c i r c u n s t á ñ e i a , u n i d a á su fuer/a de pre-
s i ó n y á la sencillez de su manejo, la reco.mieBdan, Mtorte de otras ventajas, sobre todas las 
conocidas hasta el dia.—Se garant iza por dos a ñ o s . 
MORATONA. GENIS. 6AC0NS Y COMPAÑIA. 
C A L L E D E L A P R I N C E S A , 55 
BARCELONA. 
Agentes ú n i c o s en E s p a ñ a de la casa F . M i r e -
po ix para la venta de sus mangas de te j ido espe-
cial para filtrar v inos de todas clases, heces, 
almibares y bis acreditadas mangas de p ie l de 
gamuza para aguardientes y e s p í r i t u s d e v i n o . 
Bombas y otros aparatos especiales para v inos . 
M á q u i n a s de vapor y muelas de La F e r t é para 
mol inos har ineros . 
C V 1 H I D R A U L I C A 
Y EN LA 
A los propietarios 
E T O i o ^ DE immx 
REGIONAL DE MADRID 
constructores y maestros albañiles. 
La a n t i g u a y acreditada fáb r i ca de Mara ta de J a l ó n , al realizar impor t an t e s reformas en las 
manipulac iones de este polvo, u í rece su inmejorable producto á los precios s igu ien tes : 
Por qu in ta les (de 4(5 kilos,; desde uno á diez á Reales v e l l ó n 10 
Por part idas de 11 quin ta les á 50 á . . » 9 
Por part idas desde 51 q u í n t a l e s á u n w a g ó n qomple to á. » 8 
Por par t idas ex t raord inar ias para grandes obras se h a r á n precios convencionales . 
Siempre cargado al t ren •por cuenta de la fábr ica . 
L o s portes por cuenta del des t ina ta r io . 
N O T A S . Los sacos envases se pagan aparte del polvo , á 2 reales u n o . 
Se a d m i t e n los sacos que se devue lvan , porte pagado, qu ince dias d e s p u é s de la e x p e d i c i ó n 
si no e s t á n deteriorados, y se abona su v a l ó r . ! 
El pago del cemento y sacos se hace siempre al contado. 
Dirigirse ú Burbano. hermanos. Morata de Jalón. Aragón. 
"5! 
S E C R E T O A R A B E E X C L U S I V O D E L D R . 
Cura i n fa l i b l emen te los padecimientos de la cabeza, inc luso la 
jaqueca- los males .del e s t ó m a g o , del v i e n t r e , los nerviosos, y los 
de la infancia en general .—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 
40 tazas, en las p r inc ipa les farmacias de M a d r i d y p rov inc ia s .— 
E n Zaragoza, fa rmacia de M . Benedic to . « . 
D r . Morales.—Carretas, 3 9 . 2 j r i n c i p a l . — M a d r i d . 
HORTALIZAS Y FORRAJES, 
POR 
B O N D I E G O N A V A R R O Y S O L E R . 
C u a t r o tomos con 404 grabados, obra premtada por la Sociedad Cen t ra l de H o r t i c u l t u r a . 
Se vende á 9 pesetas en l a l i b r e r í a de ü . Cebí l io Gasea, plaza de L a Seo, Zaragoza, o en casa 
del au tor , D e s e n g a ñ o , 22, p r i n c i p a l derecha, M a d r i d , por te franeo. 
~ | 
j 
A l b u m de nombras, 6 reales.—Qon este curioso A l b u m se hacen salir en la pared, en el sue-
lo, en las ru inas , etc., á todas las horas de l a noche, fíguras de hombres y d é an ima les , á la 
d i s tanc ia y del t a m a ñ o que se desea. V a la e x p l i c a c i ó n . L a segunda parte vale i) reales. 
Libros 'de múy ia , 8 reales.—lis lo mejor que se ha publ icado en su clase den t ro y fuera de 
E s p a ñ a . Dos l ibros , 8 reales. 
RETRATOS DE MODA. 
V e i n t i c i n c o retratos, 5 pesetas.—Los s e ñ o r e s que e n v í e n su re t ra to en f o t o g r a f í a , r e c i b i -
r á n , a d e m á s do d icho r e t r a to , 25 de una p e r f e c c i ó n comple t a . 
Papel eléctr ico, 4 reales.—Con este n o t a b i l í s i m o i n v e n t o se pueden p r o d u c i r en el acto y 
s in n i n g ú n o t ro aparato los pr inc ipales f e n ó m e n o s e l é c t r i c o s que van detallados en la exp l i ca -
c i ó n que se a c o m p p i ^ » . i , / . i a f M J ; t<L) i i ' i f . q i , 
Verdadero r r t ro lo de Nuestro Seüor Jesucristo, 5 reales.—Copia e x a c t í s i m a de l que e n v i ó al 
Senado Romano P u b l í o L e n t u l u s , que c o n o c í a al Redentor . V á con el re t ra to l a c o m u n i c a c i ó n 
a u t é n t i c a que se conserva en Roma . r i b B D a l a .10 ' ¡ .y i i i i i o i 
Los s e ñ o r e s que quieran a l g u n o de los objetos ci tados, pueden pedi r lo al s e ñ o r d i rec to r de 
las ojicinas de publ ic idad , calle de Tal lers , n ú m . 2, Barcelona, a c o m p a ñ a n d o en sellos de f r an -
queo el i m p o r t e de lo que se pida, que se e n v í a s iempre á v a é l t a do t o r t e o ! . ; ! ' " • 1 - :' •• • • 
^Mon bre Columna - Torre de fundición llevandi 
el Mecanismo, Plata forma y Cubierta 
MAQUIXAS DE VAPOR CON CALDERAS TUBULARES DE LLAMA INVERTIDA 
Envío franco de Prospectos detallados. 
Casa J. H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . 3 0 U L E T y C", Sucesores , I n g e n i e r o s - M e c á n i c o s 
PARIS, Í44. rué dn Faubourg-Poissonniére, Í44, PARIS 
A. Lamiabras, Juanelo, % Madrid. 
E s p e c í f i c o el m á s e c o n ó m i c o , senci l lo y eficaz de los empleados hasta el d i a c o n t r a el o i -
d i u m de la v i d . 
Se vende en paquetes de i;50 gramos y de 1 k i l o g r a m o , conteniendo l a f ó r m u l a para em-
plear lo . 
E l paqucie de 200 g ramos . 
» por correo. 
» 1 k i l o g r a m o G 
DEPÓSITOS EN PROVINCIAS. 
L o g r o ñ o . — D . L ú e a s Be rge ron , i d . 
B u r g o s . — D . Federico Carranza, i d . 
Tarragona .—Pedro Besses, i d . 
L é r i d a . — D o m i n g o Sala, d r o g u e r í a . 
V a l l a d o l i d . — V i u d a de Ponce. p l a t e r í a . 
T a f a l l a . — D . Maur i c io Tor rec i l l a , farmacia. 
C ó r d o b a . — 1 ) . l í a ñ i e l M o n t i o n , i d . 
San Clemente (Cuenca) .—D. A . V i l l o r a Tor rec i l l a , agente . 
Se r e m i t e n prospectos g ra t i s á los que los p i d a n . 
P lasenc ia .—D. Francisco R u í z de la Hermosa . 
1 peseta '75 c é n t s . 
2 » 50 » 
